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Вступ. Глобальна криза медичних кадрів остан-
німи роками набула транснаціонального масштабу 
і полягає не тільки в їх нестачі, а й в невідповід-
ності між компетенціями, потребами і фінансами. 
Водночас в Україні сьогодні відбуваються активні 
процеси із забезпечення європейського вектора роз-
витку держави, зокрема це стосується і реформу-
вання системи підготовки професійних медичних 
кадрів, орієнтованих на високі стандарти надання 
якісної допомоги населенню, що робить її конку-
рентоздатною щодо надання освітніх послуг і має 
перспективи розвитку та закріплення цієї високо-
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PROBLEMS OF TRAINING OF ENGLISH STUDENTS-DENTISTS ON 
PROFESSIONAL DEPARTMENTS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Мета роботи – визначити проблеми підготовки англомовних студентів-іноземців, які навчаються за спеціальністю “Стома-
тологія”, на профільних кафедрах та запропонувати шляхи їх вирішення.
Основна частина. Складність навчання англомовних студентів-іноземців полягає у необхідності здійснювати навчально-
пізнавальну діяльність засобами нерідної мови у нерідному матеріальному та соціокультурному середовищі. Заміна інформа-
ційного підходу освітніх програм зі стоматологічних дисциплін на компетентнісний передбачає формування в англомовного 
студента готовності використовувати отримані знання, уміння й навич ки для вирішення практичних завдань у процесі подальшої 
професійної діяльності.
Висновок. В умовах сьогодення забезпечити практично орієнтований підхід серед англомовних студентів-стоматологів 
дозволяє дискретна подача матеріалу, збільшення наочності навчального процесу, залучення симуляційних технологій для 
оволодіння практичними навичками.
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The aim of the work – to determine the problems of training of English-speaking foreign students studying in the  eld of Dentistry, 
on the professional departments and to propose ways to solve them.
The main body. The complexity of teaching English-speaking foreign students is the need to carry out educational and cognitive 
activities by means of non-native language in a non-material and socio-cultural environment. Replacement of the informational approach 
of educational programs in dental disciplines to competence involves the formation of an English-speaking student’s readiness to use 
the acquired knowledge and skills to solve practical problems in the process of further professional activity.
Conclusion. In today’s conditions, providing a practically oriented approach to English-speaking students in dentistry allows for 
discrete delivery of material, increased visualization of the learning process, and the use of simulation technologies for mastering 
practical skills.
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інтелектуальної діяльності, яка здатна приносити 
непогані прибутки для країни [1, 2]. 
Виходячи з вищесказаного, одним із пріори-
тетних напрямків реформування вищої медичної 
школи на сучасному етапі розвитку є створення 
порівнянності національних систем навчання за-
для підтримки академічної мобільності та спіль-
них освітніх програм і досліджень. З цих позицій 
цілком виправданим є навчання в українських ви-
шах студентів-іноземців англійською мовою, яка 
натепер є універсальним комунікативним засобом. 
Одночасно відчутна стійка тенденція до збільшен-
ня кількості англомовних студентів, зокрема за спе-
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ціальністю “Стоматологія”, потребує формування 
нових методичних підходів, які враховують не тіль-
ки мовну, а й мотиваційну та методичну специфіку. 
Мета роботи – визначити проблеми підготовки 
англомовних студентів-іноземців, які навчаються 
за спеціальністю “Стоматологія”, на профільних 
кафедрах та запропонувати шляхи їх вирішення.
Основна частина. В першу чергу, проблема на-
вчання студентів-іноземців полягає в здатності 
здійснювати навчально-пізнавальну діяльність за-
собами нерідної мови у нерідному матеріальному 
та соціокультурному середовищі. Вона має три 
взаємопов’язаних компоненти – мовний, загально-
науковий та адаптаційний [3]. Проблема ускладню-
ється ще й тим, що англійська мова не є для них 
рідною, тому що наші студенти – це, переважно, 
вихідці з країн Близького Сходу. Отже, в них загаль-
нонауковий компонент пов’язаний з англій ською 
мовою, тоді як адаптаційний – з необхідністю 
опанування української. Більш того, для ведення 
хворих на стоматологічних кафедрах бажане віль-
не спілкування з ними. Залучення викладача як 
перекладача зменшує самостійну участь студента 
в практичній діяльності, в якій вони так заінтере-
совані. Отже, виникає потреба навчання україн-
ської мови на початкових курсах, що, по-перше, 
полегшить адаптацію іноземців до українського 
соці уму, та, по-друге, опосередковано дасть мож-
ливість підвищити якість засвоєння професійних 
навичок на стоматологічних кафедрах. 
Стосовно теоретичної підготовки натепер не існує
браку інформації, тим більш англійською мовою, зав-
дяки можливостям інтернету. Проте виникає інша 
проблема, що полягає в здатності студента відібра-
ти той навчальний матеріал, який йому необхідний 
за якістю та рівнем сприйняття. Виходячи з цих 
позицій, роль лекцій у навчальному процесі важко 
переоцінити. Натепер їх функція змінилась з інфор-
мативної на установчу; ту, що систематизує та уза-
гальнює. Для іноземних студентів ми наголошуємо 
на необхідності дискретної, максимально на очної 
подачі матеріалу під час лекцій, що зумовлено, 
насамперед, тим же мовним бар’єром. Окрім того, 
особливостями роботи з англомовними іноземця-
ми є необхідність додаткових мікролекцій під час 
практичних занять, побудованих за принципом дис-
кусії-спілкування. Мета їх проведення – контроль 
правильності трактування та засвоєння певних по-
нять, методик, алгоритмів тощо.
Останнім часом для оцінки підготовки студен-
тів, зокрема англомовної форми навчання, під час 
державної атестації застосовуються тести форма-
ту А, які являють собою ситуаційну задачу з 5 дис-
тракторами, один з яких правильна відповідь. Ми 
використовуємо дані тести як форму модельного 
об’єкта навчання, поруч з прийомом хворих як 
емпіричних об’єктів. Вони адаптовані нами також 
для вхідних, вихідних та проміжних контролів, по-
чинаючи з 2 курсу. Згідно з нашим досвідом, рівень 
написання тестів у середньому відповідає успіш-
ності студента за іншими критеріями.
Певні складнощі виникають з невідповідністю 
термінології з англомовної літератури та перекла-
ду вітчизняних першоджерел, що, з одного боку, 
пов’язано із різницею лінгвістичної складової ме-
дичних термінів [4], з іншого – обумовлено різними 
методичними підходами у викладанні стоматоло-
гічних дисциплін за кордоном та згідно з положен-
нями власної стоматологічної школи.
Безумовно, за умов складнощів перекладу, з яких 
витікає проблема із розумінням деяких практичних 
питань, головний принцип роботи з англомовни-
ми студентами на профільних кафедрах, який ми 
прагнемо максимально відтворити, це наочність, 
про що вже йшла мова в попередніх публікаціях 
[5]. Це вимагає від нас розширення матеріальної 
бази, що включає створення різноманітних моде-
лей, приладів, фантомів тощо, а також збільшення 
наочності лікувально-діагностичного та техноло-
гічного процесу, що передбачає показові розгляди 
та прийом хворих, роботу в спеціалізованих під-
розділах (зуботехнічна лабораторія, ливарна та ін.), 
застосування навчальних відеофільмів, презента-
цій, що в сукупності приводить до суттєво більш 
якісної підготовки студентів.
Проте головною відмінністю стоматологічних 
дисциплін від інших медичних є потреба в доскона-
лому опануванні мануальних навичок. Переходячи 
до професійної підготовки англомовних студентів, 
зазначимо, що сучасні тенденції розвитку медичної 
освіти вимагають заміни інформаційного підходу 
освітніх програм на компетентнісний, який перед-
бачає формування у студента-стоматолога готов-
ності використовувати отримані знання, уміння й 
навич ки для вирішення практичних завдань у про-
цесі професійної діяльності. Відповідно до цього, 
згідно з новою програмою навчання фахівців дру-
гого (магістерського) рівня вищої освіти за спеці-
альністю 221 “Стоматологія” освітньої кваліфікації 
“Магістр стоматології”, професійної кваліфікації 
“Лікар-стоматолог”, особлива увага приділяється 
рівню компетенцій, як загальних, так і спеціаль-
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них (фахових). Сучасне уявлення про підготовку 
магістра стоматології передбачає не вплив того, 
хто навчає, на того, хто навчається, а насамперед, 
формування особистості, що характеризується ком-
петентностями, тобто здатністю до різного роду 
діяльності. Відповідно до матриці, компетенції по-
требують певних знань, умінь, комунікацій, а також 
автономії і відповідальності. Отже, нез важаючи на 
нові формулювання, як і раніше, кінцевий успіх у 
виконанні поставленої освітньої мети досягається 
за умови реалізації всіх ланок педагогічної тріади 
“знання – уміння – навички”.
Як показує наш досвід, в умовах сьогодення за-
безпечити такий практично орієнтований підхід у 
стоматології дозволяє лише симуляційне навчання, 
що включає заходи, спрямовані на відпрацювання 
практичних навичок, алгоритмів та комунікацій із 
застосуванням фантомів та симуляторів. Необхід-
ність у впровадженні симуляційних технологій для 
студентів-іноземців англомовної форми навчання 
зумовлена тим, що забезпечити їм реальний доступ 
до пацієнтів практично неможливо. Причини різні: 
складність стоматологічних втручань; вибаг ливість 
хворих, які не бажають бачити як лікарів студентів-
іноземців; наявність в останніх страху перед мані-
пуляціями на людині; до того ж мовний бар’єр. З ін-
шого боку, зрозуміло, що підготовка кваліфікованого 
лікаря-стоматолога неможлива без відпрацювання 
практичних навичок. Так, згідно з результатами про-
веденого нами опитування, серед 124 англомовних 
студентів лише 12,1 % з них зазнають певних труд-
нощів щодо теоретичної підготовки, тоді як 54,0 % 
говорять про дефіцит практичної складової на за-
няттях зі стоматологічних дисциплін.
Вирішенню означеної проблеми допомогло впро-
вадження симуляційних технологій у навчальний 
процес ДЗ “ДМА”, де в 2013 р. з’явився перший 
клас із 10 фантомів-тренажерів, що повністю іміту-
ють зубощелепний апарат людини, та дозволяють 
проведення стоматологічних маніпуляцій. Змінні 
блоки різної комплектації дозволяють відпрацьову-
вати мануальні навички з усіх розділів стоматології, 
зокрема ті, що включені до галузевих стандартів 
вищої освіти – освітньо-професійної програми 
ОПП та освітньо-кваліфікаційної характеристики 
ОКХ. Більш того, застосування методу кейс-стаді, 
тобто доповнення імітації ситуації в порожнині 
рота на фантомі суб’єктивними та об’єктивними 
даними обстеження, сприяє формуванню клініч-
ної компетентності студента. При цьому не дово-
диться чекати на “тематичних” пацієнтів, тому що 
будь-коли можна змоделювати необхідну клінічну 
ситуацію і відтворити її стільки разів, скільки по-
трібно для набуття необхідного рівня компетент-
ності всіма студентами в групі. 
Позитивні результати такої практики сприяли по-
дальшому зростанню кількості фантомів в арсеналі 
усіх кафедр стоматологічного профілю, і натепер 
академією придбано 75 фантомів-тренажерів та 
36 фантомів для відпрацювання практичних на-
вичок, пов’язаних із місцевим знеболенням, які 
розташовані на кафедрах стоматологічного про-
філю. Більш того, в 2017 р. рішенням вченої ради 
ДЗ “ДМА” було прийнято рішення про створення 
міжкафедрального симуляційного центру для підго-
товки студентів-стоматологів, на базі якого в червні 
2018 р. вже відбувалися випускні іспити. 
Зауважимо, що, крім високої результативності, 
симуляційне навчання затребуване англомовними 
студентами-іноземцями ще й тому, що атестація в 
їх країнах передбачає демонстрацію оволодіння 
мануальними навичками на таких же фантомах в 
тому ж форматі. В цьому зв’язку зазначимо, що в 
2017 р. вперше випускний комплексний практич-
ного-орієнтований іспит зі стоматології проведений 
у нашому виші за принципами OSCE (Objective 
structured clinical examination), що передбачає ви-
користання стандартизованих клінічних ситуацій 
із залученням акторів-імітаторів і застосуванням 
фантомів-тренажерів. І це цілком зрозуміло, тому 
що зміна освітніх пріоритетів потребує інновацій 
не тільки у навчальному процесі, але й в засобах 
контролю якості його проведення. В той же час мо-
дернізована побудова практично-орієнтованої час-
тини випускного іспиту цілком відповідає вимогам, 
що до неї надаються. Вона повною мірою дозволяє 
ефективно оцінити рівень практичної підготовки 
майбутніх фахівців на посаді лікаря-стоматолога 
відповідно до кваліфікаційної характеристики [6]. 
На останнє, слід наголосити, що попри всі пере-
ваги симуляційного навчання воно не є панацеєю, 
а повинне лише передувати та доповнювати клініч-
ний досвід. Безсумнівним є те, що воно дозволяє 
майбутньому стоматологу опанувати практичні на-
вички шляхом проб та помилок, що надалі забез-
печить впевнену та ефективну роботу з пацієнтом.
Більш того, становлення світового освітнього 
простору зумовлене необхідністю академічної і 
професійної мобільності, робить актуальною проб-
лему збереження самобутності вітчизняної освіти 
в епоху глобалізації. На наш погляд, ми з повним 
правом можемо пишатися практичною спрямова-
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ністю навчання на стоматологічних кафедрах, коли 
студент, на відміну від закордонних вишів, має 
можливість працювати з хворим. 
Висновки. Кількість іноземних студентів англо-
мовної форми навчання має тенденцію до збіль-
шення, що пов’язано з глобалізацією освіти та 
конкурентоспроможністю освітніх послуг в Украї-
ні. Забезпечити якість професійної підготовки 
можливо лише за умови перетворення іноземних 
студентів англомовної форми навчання з об’єктів 
навчання у суб’єкти шляхом застосування іннова-
ційних інтерактивних форм освітньої діяльності. 
Можливим шляхом вирішення проблеми, що ви-
никла, є заміна інформаційного підходу освітніх 
програм на компетентнісний, який передбачає 
формування у студента-стоматолога готовності 
використовувати отримані знання, уміння й навич-
ки для вирішення практичних завдань у процесі 
професійної діяльності. Як показує наш досвід, в 
умовах сьогодення забезпечити такий практично 
орієнтований підхід серед англомовних студентів-
стоматологів дозволяє дискретна подача матеріалу, 
збільшення наочності навчального процесу, залу-
чення симуляційних технологій з метою оволодіння 
практичними навичками.
Отримано 01.08.18
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